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????????????「???????」?????????????????、?????「??????????」???。「 ? ????????? ??????? ??? 」（ ）．??? ?? 「 」??? 。??? 、 、??? ?? 、 「 」?っ 。　????? 『 』（ ） 「??」、『 』（ ） 「??? 「 』（?????????「???」???。ピ
??? ? ? 、????? 。 、 （ ）?? ??。? 『 』 「??? 」 。
　
??? ? ? ? 。??? 。? 。?? 』 「 ? 」。
「???」??「??????」? ?。
???? ?? 。「 」
「????」??っ?????????。 〈?
?〉?????? 。?? ?? 、??? ? 、 っ
「???」??? ?。
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?????、??????????????????、????????????っ?? 。??? ? 。「 」?、? 「 」 、「 」??? 。?? ? ? 、 ???。?? ? 。????? ?、 っ ??? ? 。
な
??? ? 「 」（?） ?。????、?っ ??? 、?? ? ? 。「 」?? 。??? 。??? ? っ 。 ??? 、「 ??? 」（『 ?」） 。????? 、 『 』 『?? 』） 、 「 ? 」??。
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???????????
?????????????? ????????????????????? ??????
??????????? ???????????????????? ???????? ?
??????????????? ????? ???
?? ????????????、???????っ???。????????????????????? ???「 」（??? ）?? ? ??????っ っ ????? 。「 ??????????????」（ 『 』）。「 ???? ） 。ホ??? ????????? 。 、「 ?い
???? ?????? ? 」（ ） 。?? ? っ? ? ? 。?? ? ? ????? 。????? ? ? ????????? ? ? ?? ? ???? 、「 」 。「?」 。???? 、「? ?? ???? （〜）?? 」（ ） 。?? ? ? ．?? ? 、「?? ??????? ??? 」（ ） 。?? ???。??? ? 、「 ???? ? ???? ?????????? ?
一一 T－　　（122）
祭文松坂「八百屋お七』一校注補訂瞥女唄段物集の試み・その1一
?????????????????????????????? ???????? ??????? ???? ????????? ????? ? ??????? ?????????????????????? ????????






???? ?????? ??????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ? ?? ????????
????????????????????????? ????? ??????? ???????????????? 」（?）。??? ?? ? 。
ホ
???? ?? 『 』 「??」 っ 「 ? 」 、???』（???）? 「 」 っ?? 」 、 』（
?）??「???????」??っ?、??「?????
?」? 。 『 』 「?」。? 」。???「 、 ?。 、?? 、 、 」（「??』）。
ネ
????? ???? 。
????????????????????????????????? ? ? 「 ???? 」（ ） 。 、『 ?」 「??? 」?? ? 「 ャ ャ? ?? ? 」（ ）?? ? 。 。じ??? 。?? ? 「?? ? 」（ ） ?。?? ? っ 。?? ? ? 、?? ? 。ち???? ? ??「??? 」（????）。「 ?」?「 ?」（??? ） ? ? 。ネ??? ?
一6－　　（121）
県立新潟女子短期大学研究紀要　第33集　1996
??????? ? ?????????? ???? ???? ? ????????????? ??????? ? ??? ? ょ ??????? ? ????????? ??? ??????????????? ????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????? ?
???????????????????????????????????????? ???????????? ??? ?
???（?????）
??????????? ???????????? ???????? ?????????????
??????????? ??????????? ?????????? ???????? ?
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??????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ? ???? ??? ????????? ? ?? ?????????? ????????????? ??
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????????「??」??????????。?????、?? ? ? ????? ??。??「? 」?、 ?? ????????????サ???? ??? ?????。?? ? ???? ? っ?。?? ? ?。?? 。「???????????????????」（??）?穐。
????? ? ョ 、??? ? ? ? ???っ 、??? っ??? ? （『?? 』 ? ）。 、 『???』? ? 。
　
?? 「 ? 」〔『 』??）。?????? ? ? ? ??? ?????? 」 っ 。
ネ
??? ? （ ）?? 。「 」 「 」 。?? ?? ????????? ?? ??????? ??? 。????? ?。??? 。「 」?? 。??? 「 」 「 」 っ切。
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??????????? ???? ??? ???? ?????????????㍗〜，??????????、
????????????????????
????????
?????????????????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ??? ? ??? ?? ????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????? ???? ???? ?
??????????????????????????????
け
???????????????、??????????????????。??? ? 。????? っ ? 。??????? ?????????????? ?。? ??? ???。?? ?、「?? ??????? ???? 」（ ）??。?? ??? 、「 ?????? ?? ?? ???? 」（ ） 。????、? ?
?。???????? 。?????? ? 。
?? ? 。?? ??? 、「?? ? ????????? ?? ? ???? ???? ? ??? ???????????????? ???????? ?? ???? ????? ?????
????????? ?????? ???? 」（ ）
鳩．????? ?? （ ）。「 」 ???。「 」（ ?? ） 。?? ? ? ?、 ? 。
一9－　　（118）
祭文松坂睾八百屋お七」一校注補訂署女唄段物集の試み・その1一
????????????????? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????? ? ?? ???? ????（??????）
??????????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ???????????
?????????????????? ? ???????? ?????? ?? ????? ??? ? ???????? ??????????????????? ??????????????????????? ? ??? ? ??? ?? ?????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ???? ? ?
?? ??????????。??????。?? ? 。 ? ???。??? ??????????????????????????????????? ???、??? ??????????? ? ?? ? ??????????????????????????????????????」（??）??。??．??? っ 。
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??????????????????????、???? 。 （ ????〕?????「??????」??っ?????? 。
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